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، جعٚ ٔساض زا٘فٔترهم ٚ  یا٘ؿب٘ یطٚی٘
 تطیٗ ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝؾبظٔبٖ ثٛزٜ ٚ  هی ٞبی زاضایی
أطٚظ ٔحؿٛة  ٔحٛض زا٘فزض التهبز  یضلبثت تیٔع
 تطیٗ ٟٔٓاظ  یىی ػٙٛاٖ ثٝ یا٘ؿب٘ یطٚی. ٘قٛ٘س ٔی
وٝ  عٛضی ثٝ ،اٞساف ٞط ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس كجطزیػٛأُ پ
ٚ  آٔسوبض وبضوٙبٖتٗ ٞط ؾبظٔبٖ ثسٖٚ زاق تیٔٛفم
ٚ  ؿتی٘ تهٛض لبثُ ٞب آٖ یثطا حینح ضیعی ثط٘بٔٝ
. ؿتٙسی٘ یلبئسٜ ٔؿتخٙ ٗیٚ اتبق ػُٕ ٞٓ اظ ا ٕبضؾتبٖیث
ٔؿئَٛ اتبق  بی عضیاتبق ػُٕ قبُٔ ؾٛپطٚا یا٘ؿب٘ یطٚی٘
 ،یٟٛقیاتبق ػُٕ، ٔترهم ث ٗیػُٕ، جطاح، تىٙؿ
 ٚ ذسٔبت ٕبضثطیث ،یجطاح بضاٖیزؾت ،یٟٛقیث ٗیتىٙؿ
ٔسزجٛ ٚ  یاظ ٚلٛع حٛازث ثطا یطیجٌّٛ. ثبقٙس ٔی
زاضز ٚ  یبزیظ تیوبضوٙبٖ زض ثرف اتبق ػُٕ إٞ
 ی ػٟسٜثط  یلب٘ٛ٘ اظ٘ظطأٗ  یغیٔح جبزیا تیِؿئٛٔ
 چکیدٌ:
 اصجولِحبصلِ اص آى،  Bٍ  C ّبیّپبتيتٍ  VIH آلَدگی احتوبلسفتي سَصى دس بذى ٍ  فشٍ صهيٌِ ٍ ّذف:
 ّبیآسيبٍ علل  یفشاٍاً يييهطبلعِ تع يیاست وِ افشاد ضبغل دس اتبق عول بب آى هَاجِ ّستٌذ. ّذف اص ا یهطىلات
 اَّاص است. یدٍلت ّبیبيوبسستبىدس وبسوٌبى اتبق عول  وبسيآلَدُ بِ خَى ب تيضًَن لیاص ٍسب یًبض
گلستبى  ،یساص ،یٌياهبم خو ّبیبيوبسستبىاتبق عول  وبسوٌبى ِيول یليتحل یفيتَص یهطبلعِ يیدس ا :یبشسس سٍش
پشسطٌبهِ هحمك سبختِ دس  صَستبِاطلاعبت  آٍسیجوعًفش ضشوت داضتٌذ. سٍش  004اَّاص بِ تعذاد  یٍ طبلمبً
وبی  یآهبس ّبیآصهَىٍ  یفيآهبسی تَص ّبیصهَىآاطلاعبت بب استفبدُ اص  ليٍ تحل ِیبَد. تجض ه،ياست ذليهَسد ً
 .صَست گشفت یاسىَس ٍ ت
ضذى سا ًذاضتٌذ،  هياست ذلي) ّشگض سببمِ ًدسصذ 32/9( ًفش 29ًفش هَسد هطبلعِ تعذاد  583 يياص ب :ّب بفتِی
، ِهشاوض هَسد هطبلع وبسوٌبى ذگبُیضذُ بَدًذ. اص د هياست ذليببس ً 5اص  صيتب ب 1 )دسصذ 67/1( ًفش 392اهب 
) ٍ دسصذ 93( ّوىبس احتيبطی بی)، دسصذ 16/5( ضذى، عجلِ وشدى هياست ذليعَاهل هؤثش دس ًاصجولِ 
سَصى  بيتشتِ ب ضَدهی هياست ذليً جبدیوِ ببعث ا ایٍسيلِ يیطتشيب ٍ ) استدسصذ 53/6بخص ( یضلَغ
 یوب یآهبس ّبی آصهَىاست.  )دسصذ 03/6(ی ستَسيب غي)، تدسصذ 73/4( سشًگ ذلي)، ًدسصذ 15/4( ِيبخ
دس هبُ، تعذاد سبعت وبس دس ّفتِ،  فتيتعذاد ض ،ییٌبيهطىلات ب ت،يجٌس ييب داسی هعٌیاستببط اسىٍَس 
 .)P>0/50( ضذى ًطبى داد هياست ذليً بب دفعبت ، سببمِ وبسیسٍح یوبسيٍ ضغل، ب یليهذسن تحص
لزا بب  ؛هَاجِ ّستٌذ هياست ذلياص وبسوٌبى اتبق عول بب ً یوياص ً صيهطبلعِ ًطبى داد وِ ب يیا جیًتب :یشيگجِيًت
صذهبت دس اتبق عول، بِ ًظش  ضاىيهٌتملِ اص ساُ خَى ٍ ببلا بَدى ه ّبیبيوبسیتَجِ بِ عَاسض ٍ احتوبل ابتلا بِ 
 است. یهطىلات، ضشٍس يیاص ا شیيطگيجْت پ یآهَصض ّبیولاسٍ بشگضاسی  يیتذٍ سسذ،هی
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زض وبض  یٕٙیاتبق ػُٕ اؾت. لبٖ٘ٛ ؾلأت ٚ ا طاٖیٔس
وٝ ٞط  وٙس ٔی بٖیث حینط عٛض ثٝ 4791ٔهٛة ؾبَ 
 وٙبٖتٕبْ وبض یٕٙیاٚ  یزاضز ؾلأت فٝیٚظ وبضفطٔب
 بٖیوٙس ٚ تٕبْ وبضفطٔب تأٔیٗ یذٛز ضا زض حس ٔٙغم
ذٛز ٔطالت  یٚ زؾتٛضات زاذّ ٗیزض ثطاثط لٛا٘ سیثب
 ).1( ذٛز ٚ وبضوٙبٖ ذٛز ثبقٙس یٕٙیٚ ا یؾلأت
احتٕبَ ا٘تمبَ ػفٛ٘ت ثٝ وبضوٙبٖ  یوّ عٛض ثٝ
 ٗیٔطاوع اؾت. ا طیاظ ؾب فیث یٚ زضٔب٘ یٔطاوع ثٟساقت
ؾٝ ػبُٔ احتٕبَ ٔٛاجٟٝ، احتٕبَ  طیػفٛ٘ت تحت تأحا٘تمبَ 
زض  عثبٖیقسٖ ٔ یثٛزٖ ٔٙجغ ٔٛاجٟٝ ٚ احتٕبَ ػفٛ٘ یػفٛ٘
ؾٝ ػبُٔ احتٕبَ ٔٛاجٟٝ  ٗیا بٖیٞط ثبض ٔٛاجٟٝ زاضز ٚ اظ ٔ
 ٗی). زض ا2( ضا زاضز یطیكٍیٔساذّٝ ٚ پ یثطا یكتطیث تیّلبث
 ُیاظ ٚؾب ی٘بق ٞبی آؾیت ٗیذغط ٔٛاجٟٝ ثب ا بٖیٔ
 وبضوٙبٖزض  )JSN =seirujnI kcitS eldeeN( تیع ٛن٘
 ظیوٝ اتبق ػُٕ ٔح چطا .)3( اؾت كتطیاتبق ػُٕ ث
 ُیاظ ٚؾب ی٘بق تیٔٛاجٟٝ ثب آؾ یثطا فطزی ثٝ ٔٙحهط
جطاحبٖ، پطؾتبضاٖ اؾىطاة ٚ  طایظ ؛اؾت تیع ٘ٛن
ٚ  عیت ُیٚؾب یوٛچى یاتبق ػُٕ زض فضب ٞبی تىٙؿیٗ
 ).4( ٙٙسو ٔیثط٘سٜ آِٛزٜ ضا جبثجب 
 اٌطچٝ عی٘ یجطاح ٞبی تیغٝثب چبلٛ ٚ  تیآؾ
 یقسٖ زاض٘س، ِٚ هیاؾت سَی٘ؿجت ثٝ ٘ یوٕتط ٛعیق
 طیٚ ؾب یجطاح بضاٖیپطؾتبضاٖ، زؾت یثطا یذغط جس
 ٞبی تیغٝ. چبلٛٞب ٚ قٛز ٔیوبضوٙبٖ اتبق ػُٕ ٔحؿٛة 
 ٞبی ثیٕبضیذغط ٔٛاجٟٝ ثب  ثطافعایفػلاٜٚ  یجطاح
 یٛ٘سیپ ٞبی ثبفتٚ  یؾتپٛ یجس تیثبػج آؾ یػفٛ٘
ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ ذٖٛ ضا  ٞبی ثیٕبضیٚ ِصا ا٘تمبَ  قٛز ٔی
ثؿتٝ ٚ  ظیٔح هیػُٕ اتبق  ظیٔح .وٙس ٔی ُیتؿٟ
ٚ اؾتطؼ  فكبض تحتآٖ اغّت  وبضوٙبٖٔحسٚز اؾت وٝ 
ؾطٚوبض زاض٘س  عیت ُیثب ٚؾب یثٛزٜ ٚ اغّت ؾبػبت وبض
 ٕبضیثسٖ ث یػفٛ٘ ؼبتیٚ زض ٔؼطو ٔٛاجٟٝ ثب ذٖٛ ٚ ٔب
ثط٘سٜ ٚ  ُیاظ ٚؾب ی٘بق یجّس ی٘فٛش تی). آؾ5( ٞؿتٙس
 تطیٗ ثعضي ٕبضاٖیتطقحبت ث بیآِٛزٜ ثٝ ذٖٛ  تیع ٘ٛن
 ٗیاؾت. ا یزضٔب٘ یوبضوٙبٖ ٔطاوع ثٟساقت یذغط ثطا
، VIHٟٔٓ  ٞبی ٚیطٚؼافطاز زض ٔؼطو ذغط ٔٛاجٟٝ ثب 
 جبزیػبُٔ ا تٛا٘س ٔیٞؿتٙس وٝ  C تی، ٞپبتB تیٞپبت
 بٖیزض ٔجتلا ٔیط ٚ ٔطي بیٚ ٔعٔٗ ٚ  زحب ٞبی ثیٕبضی
 یطٚؾیٚ یضاٜ ٚضٚز پبتٛغٖ ٞب تطیٗ قبیغ). 6( قٛ٘س
ٚ ثط٘سٜ زض ٔطاوع  تیع ٘ٛناجؿبْ آِٛزٜ  فطٚضفتٗفٛق، 
 08وٝ ػبُٔ  عٛضی ثٝ ).7( اؾت ٞب ثیٕبضؾتبٖٚ  یثٟساقت
ثٝ وبضوٙبٖ ٔطاوع  یػفٛ٘ ٞبی ثیٕبضیزضنس ا٘تمبَ  09تب 
 .)8( ثبقس ٔی ؾطؾٛظٖ فطٚضفتٗ ،یٚ زضٔب٘ یثٟساقت
ٞبی ٚیطٚؾی  طؼ ٚ اؾتطؼ اثتلا ثٝ ایسظ ٚ ؾبیط ثیٕبضیت
ٔٙتمُ قٛ٘سٜ تٛؾظ ذٖٛ ثؼس اظ ٔٛاجٟٝ ثب ٔبیؼبت ثسٖ 
). 5( زض ثیٗ وبضوٙبٖ اتبق ػُٕ قیٛع ظیبزی زاضز
وبض تٛؾظ وبضوٙبٖ  ظیزض ٔح یٕٙیا ُیاؾتفبزٜ اظ ٚؾب
 زٞس ٔیا وبٞف ض ٞب آؾیت ٗیزضنس ا 08 یٔطاوع زضٔب٘
 ).9( ا٘س پیكٍیطی لبثُ حیثب آٔٛظـ نح زضنس 09ٚ 
 عاٖیاظ آٖ اؾت وٝ ٔ یٔرتّف حبو ٞبی ٌعاضـ
ٔتفبٚت  یقسٖ زض وبضوٙبٖ ٔطاوع زضٔب٘ هیاؾت سَی٘
زض ٔٛضز وبضوٙبٖ اتبق ػُٕ  ٞبیی ٌعاضـ ٗیأب چٙ ؛اؾت
 تٛؾؼٝ حبَ زض یؾٟٓ وكٛضٞب ایٙىٝ ثب). 01( ٔحسٚز اؾت
 یاؾت، فمظ ٔغبِؼبت ٔحسٚززضنس  09 ٞب ؾیتآ ٗیاظ ا
عجك  ).21،11( زاضز ٚجٛزوكٛضٞب  ٗیزض ا ٙٝیظٔ ٗیزض ا
 تیع ٘ٛناجؿبْ  فطٚضفتٗٞط ثبض  ٙٝیٞع قسٜ ا٘جبْٔغبِؼبت 
 ٞبی ضٚـٚ  یهیتكر ٞبی تؿتا٘جبْ  ثؿتٝ ثٝ ٘ٛع ػفٛ٘ت،
 ٗیاؾت. اِجتٝ ا طیزلاض ٔتغ 6673تب  15 ٗیث طٜ،یٚ غ یزضٔب٘
اظ ػٛاضو  ی٘بق ٞبی ٞعیٙٝض ٘ظط ٌطفتٗ ثسٖٚ ز ٙٝیٞع
ٚ ظٔبٖ  ٞب ٔطالجت ،یػفٛ٘ ٞبی ثیٕبضیاثتلا ثٝ  ٔست عٛلا٘ی
، ٞب آٖاؾت وٝ ثب احتؿبة  سٜیز تیافطاز آؾ ی قسٜ تّف
 ٗ،یٞعاض زلاض ذٛاٞس قس. ػلاٜٚ ثط ا ٞب زٜ ثط ثبِغ ٞب ٞعیٙٝ
 تٛا٘س ٔی تبًیتطؼ ٚ اؾتطؼ قسٜ وٝ ٟ٘ب جبزیؾجت ا ٞب آؾیت
 ).31( قغُ زض افطاز ٔجتلا ٌطزز طییتغ بیضفتبض  طییط ثٝ تغٔٙج
 ىبیٚ ٕٞىبضاٖ زض آٔط neeakaBٔغبِؼٝ  جی٘تب
 ٞب هیاؾت سَی٘ عاٖیزضنس اظ ٔ 39وٝ ٘كبٖ زاز 
ٜ ثٛزتحت ٔغبِؼٝ  ٕبضؾتبٖیث ٞبی ػُٕاتبق  ٔطثٛط ثٝ
 آٔطیىب ؾبظٔبٖ ؾلأت ٚ أٙیت قغّی ).41(اؾت 
 ))AHSO =noitartsinimdA htlaeH dna ytefaS lanoitapuccO
ٔیّیٖٛ ٘فط اظ وبضوٙبٖ  6/5وٝ  ترٕیٗ ظزٜ اؾت
 ٞبیثٟساقتی زض ضیؿه ٔٛاجٟٝ قغّی ثب پبتٛغٖ 
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زض  ایجبزقسٜ یػفٛ٘ ٞبی ثیٕبضی ٙىٝیتٛجٝ ثٝ ا ثب
 یٔطاوع زضٔب٘ وبضوٙبٖزض  تیع ٘ٛن ُیثب ٚؾب تیآؾ یپ
 یٞب ظیٚ ٔح قٛز ٔی جبزیا یا ٛجٝت لبثُػٛاضو 
 یا٘ؿب٘ یطٚٞبیاظ ٘ یضا اظ ذسٔبت لؿٕت اػظٕ یٕبضؾتب٘یث
ٚ  عاٖیٔ حینح یثطضؾ ٙىٝیثٝ ا تیٚ ثب ػٙب زاضز ٔیٔحطْٚ 
 ٞبی ضٚـجٟت اتربز  تٛا٘س ٔی حبنّٝ ٞبی آؾیتػُّ 
 بٖیوٕه قب ٞب آؾیت ٌٛ٘ٝ ایٗٚ وبٞف  یطیكٍیپ
 ٗییتؼ ثبٞسفٔغبِؼٝ  ٗیا س،یٕ٘ب طثظیش ٗیثٝ ٔؿئِٛ یتٛجٟ
ٚ ثط٘سٜ ٚ ػُّ  تیع ٘ٛن ُیاظ ٚؾب ی٘بق ٞبی آؾیت یفطاٚا٘
قٟطؾتبٖ اٞٛاظ  ٞبی ثیٕبضؾتبٖاتبق ػُٕ  وبضوٙبٖآٖ زض 
 ا٘جبْ قس. 2931زض ؾبَ 
 
 :یبررس ريش
 زضٔب٘ی ٌطٜٚ یثط ضٚ یّیتحّ - یفیٔغبِؼٝ تٛن ٗیا
 ٞبی ثیٕبضؾتبٖقبغُ زض ٚاحس اتبق ػُٕ  یثٟساقت ٚ
 یفطاٚا٘ ٗییتؼ ثبٞسفقٟط اٞٛاظ ٚ  یزضٔب٘ یآٔٛظق
ؾبَ  هیٚ ثط٘سٜ زض  عیت ُیاظ ٚؾب ی٘بق ٞبی آؾیت
 آٖ ا٘جبْ قس. جبزیٌصقتٝ ٚ ػُّ ا
 یوبضوٙبٖ زضٔب٘ ٝیجبٔؼٝ پػٚٞف قبُٔ وّ
 ٗی٘فط) اػٓ اظ جطاحبٖ، ٔترهه 004( ٚاحس اتبق ػُٕ
 ،یاتبق ػُٕ ٚ ٞٛقجط ٞبی تىٙؿیٗپطؾتبضاٖ،  ،یٟٛقیث
 ٞبی ثیٕبضؾتبٖقبغُ زض  یذسٔبت یطٚٞبیٚ ٘ بضاٖیثٟ
 .قٟط اٞٛاظ ثٛز یٚ عبِمب٘ یضاظ ،یٙیٌّؿتبٖ، أبْ ذٕ
ٔحمك ؾبذتٝ  ی پطؾكٙبٔٝ اؾتفبزٜ ٔٛضز اثعاض
وٝ قبُٔ زٚ ثرف ثٛز. ثرف اَٚ قبُٔ  ثبقس ٔی
تأُٞ،  تی(ؾٗ، جٙؽ، ٚضؼ هیاعلاػبت زٌٔٛطاف
زْٚ ٚ ثرف  .).. یّیؾبثمٝ وبض، ٘ٛع قغُ ٚ ٔسضن تحه
 ٚ عیت ُیٚ ٚؾب ؾطؾٛظٖاظ  ی٘بق تیزض ضاثغٝ ثب ٚلٛع آؾ
 ت،یآؾ ضذساز ٞبی ٔٛلؼیتؾبَ ٌصقتٝ،  هیثط٘سٜ زض 
ػبزات  ت،یزض ظٔبٖ آؾ یوبض فتیق ت،یزفؼبت آؾ
ثٝ ٔمبٔبت وٙتطَ ػفٛ٘ت  تیوبض وطزٖ، ٌعاضـ آؾ
وبضوٙبٖ ٚ  یٕٙیزض ضاثغٝ ثب ا ٕبضؾتبٖیث بؾتیؾؿٝ، ؾٔٛ
 جبزیٚ ػُّ ا تی٘ؿجت ثٝ آؾ آٔٛظـ ٚ ٍ٘طـ بفتیزض
 یاثعاض ٌطزآٚض ییضٚا ٗیی... اؾت. جٟت تؼ.ٚ  تیآؾ
 تیتطت ٗیثس. اؾتفبزٜ قس ی، اظ ضٚـ اػتجبض ٔحتٛٞب زازٜ
زا٘كىسٜ  ػّٕی ٞیئت٘فط اظ اػضبء  01 ٗیوٝ پطؾكٙبٔٝ ث
٘ظطات  ،آٚضی جٕغٚ پؽ اظ  غیتٛظ ییٔبٔب ٚ یپطؾتبض
پطؾكٙبٔٝ  ییبیپب ٗییاػٕبَ قس. جٟت تؼ سیاؾبت یانلاح
 یزاضا وبضوٙبٖ٘فط اظ  83پطؾكٙبٔٝ ثٝ  ّٛتیثٝ ضٚـ پب ع،ی٘
 یطٞبیٔتغ ٗیث یزازٜ قس ٚ ٕٞجؿتٍ كیٚضٚز ثٝ تحم ظیقطا
 .زؾت آٔسٝ ث 0/57وطٚ٘جبخ ٔؼبزَ  یپطؾكٙبٔٝ ثب آِفب
 قسٜ ٙث سی عجمٝ یتهبزف نٛضت ٝث ٌیطی ٕ٘ ٘ٝٛ ضٚـ
ثٝ  ٕبضؾتبٖیوٝ ثب تٛجٝ ثٝ جبٔؼٝ ٞط ث تیتطت ٗیثس .ٛث ز
 ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝجٟت  ٕبضؾتبٖی٘ؿجت تؼساز افطاز آٖ ث
جبٔؼٝ  ٙىٝی٘ظط ثٝ ا .قس٘س ٔیا٘تربة  یتهبزف نٛضت ثٝ
٘فط  002ٌّؿتبٖ  ٕبضؾتبٖیقبغُ زض اتبق ػُٕ ث وبضوٙبٖ
أبْ  ٕبضؾتبٖیث ی٘فط، ثطا 511ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاثط  جٓح ،ثبقس ٔی
 بضؾتبٖٕیث ی٘فط، ثطا 341٘فط ثطاثط  052ثب جبٔؼٝ  یٙیذٕ
 ٕبضؾتبٖیث یٚ ثطا 68٘فط ثطاثط  051ثب جبٔؼٝ  یضاظ
. سی٘فط ٔحبؾجٝ ٌطز 65٘فط ثطاثط  001ثب جبٔؼٝ  یعبِمب٘
پؽ اظ ٔطاجؼٝ ثٝ ٔؿئَٛ ٚاحس  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝجٟت ا٘تربة  
آٖ ٚاحس ثط اؾبؼ  وبضوٙبٖ ؿتیِ بفتیزضاتبق ػُٕ ٚ 
ا٘تربة  یتهبزف نٛضت ثٝ ؿتیٔٛجٛز زض ِ ٞبی قٕبضٜ
پؽ اظ قطح اٞساف وبض ٚ وؿت  ٞب پطؾكٙبٔٝ .قس٘س ٔی
ٔبٜ،  2 زض پػٚٞف زض عَٛ وٙٙسٜ قطوتافطاز  تیضضب
اتبق  وبضوٙبٖ ٗیث ٗیٔرتّف تٛؾظ ٔحمم ٞبی قیفتزض 
ٚ  ٝیقس. جٟت تجع آٚضی جٕغؾپؽ  ٚ غیػُٕ تٛظ
اظ آٔبض  SSPS افعاض ٘طْاعلاػبت ثب اؾتفبزٜ اظ  ُیحّت
 یزضنس ٚ ثطاٚ  یفطاٚا٘ غیٔخُ جسَٚ تٛظ یفیتٛن
 یزٚ اؾتفبزٜ قس ٚ ثطا یاظ آظٖٔٛ وب یاضتجبط ؾٙج
 عاٖیثب ٔ ٞب آٖؾٗ ٚ اضتجبط  بیٔخُ ؾبثمٝ  یوٕ یطٞبیٔتغ
ٔؿتمُ اؾتفبزٜ  Tاظ آظٖٔٛ  تیع ٘ٛن ُیثب ٚؾب تیآؾ
 .سیٌطز
اذلاق  تٝیٚ وٕ یپػٚٞك یپػٚٞف فٛق زض قٛضا
قبپٛض اٞٛاظ ثب قٕبضٜ عطح  یجٙس یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى
 سییٔٛضز تأ 08.3931.CER.smujAٚ وس اذلاق  09s85
انَٛ اذلاق زض پػٚٞف،  تیجٟت ضػب اؾت. لطاضٌطفتٝ
ضٕٗ  ٔحطٔب٘ٝ ثٛز ٚ اظ افطاز وبٔلاً قسٜ حجتاعلاػبت 
 وطزٖ پطالساْ ثٝ  بیت،تٛضیح اٞساف عطح ٚ وؿت ضض
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 :َا افتٍی
  ٘فط 881٘فط ٔٛضز ٔغبِؼٝ  583 ٗیث اظ
) ظٖ ثٛز٘س. دسصذ 15/2( ٘فط 791) ٔطز ٚ دسصذ 84/8(
 طیؾبٔتأُٞ ثٛز٘س.  ٝی) ٔجطز ٚ ثمدسصذ 44/4( ٘فط 171
 ٞب آٖٚ اضتجبط  یقٙبذت تیجٕؼ ٚ هیاعلاػبت زٌٔٛطاف
آٚضزٜ قسٜ  2ٚ  1قسٖ زض جساَٚ قٕبضٜ  هیاؾت سَیثب ٘
 زضیبفت) ؾبثمٝ دسصذ 19/4( ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ٘فط اظ  253 .اؾت
  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ٘فط اظ  461. قتٙسضا زا B تیٚاوؿٗ ٞپبت
 سَیاظ ٘ یطیكٍیپ یثطاوٝ  ) اظٟبض ٕ٘ٛز٘سدسصذ 24/6(
وبض ٌطفت ٚ زض ٝ ضا ث یآٔٛظق ٞبی ضٚـ سیثب هیاؾت
) دسصذ 11/2( ٘فط 34قطوت وطز،  یجّؿبت آٔٛظق
 ٘فط  431ٕ٘ٛز٘س،  كٟٙبزیٞب ضا پ سَی٘ حیزفغ نح
 ،یطیكٍیضاٜ پ ٗی٘س وٝ ثٟتط) اظٟبض ٕ٘ٛزدسصذ 33/5(
ضفغ  ع،ی) ٘دسصذ 21/2( فط٘ 74ػجّٝ ٘ىطزٖ اؾت. 
 كٟٙبزیقسٖ، پ هیاؾت سَیضا جٟت وبؾتٗ ٘ یذؿتٍ
ؾؤاَ وٝ زض  ٗی). زض پبؾد ثٝ ا3قٕبضٜ (جسَٚ  زاز٘س
 .قسٖ زاضز هیاؾت سَیزض ٘ یكتطیث طیتأح فتیوساْ ق
 32/6 ػهط،دسصذ  53/6قت،  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝاظ دسصذ  04/8
 ضا شوط وطز٘س. صبح تفيضدسصذ 
 
 استببط دفعبت ًيذل استيه ضذى دس یه سبل اخيش بب هطخصبت دهَگشافيه جوعيت :2جديل شمارٌ 
  هياست ذليدفعبت ً
 هطخصبت 
 تيجوع هيدهَگشاف
 سطح * ول بار 5 بيص اص بار 3-5 بار 1-3 ببس 1 ّشگض
 دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد هعٌی داسی
 س جٌ
 P>0/10 84/8 881 3/6 41 8/3 23 9/1 53 21/5 84 51/3 95 هشد
 15/2 791 01/6 14 4/2 61 31/8 61 31/5 25 8/6 33 صى
أّ
 ل ت
 P;0/860 65/5 412 8/3 23 8/6 33 11/4 44 21/2 74 41/5 65 هتأّل
 34/5 171 6/0 32 3/9 51 11/4 44 31/8 35 9/4 63 هجشد
 سي
 P>0/10 23/5 521 4/4 71 1/6 6 7/55 92 31/2 15 5/7 22 02-52
 02/5 97 3/1 21 3/1 21 7/5 92 3/6 41 3/1 21 52-03
 02/5 97 3/6 41 4/9 91 4/9 91 2/9 11 3/6 41 03-53
 51/1 85 2/9 11 1/3 5 2/1 8 4/2 61 4/7 81 53-04
 7/0 72 0 0 1/0 4 0/3 1 1/6 6 4/2 61 04-54
 4/2 61 0/3 1 0/3 1 0/5 2 0/5 2 2/65 01 54-05






 P;0/200 95/2 822 11/2 34 6/2 42 41/5 65 61/4 36 01/4 04 1-5
 41/3 55 1/3 5 2/1 8 3/6 41 3/6 41 3/6 41 6-01
 01/9 24 0/3 1 1/6 6 2/3 9 3/4 31 3/4 31 11-51
 9/9 83 1/6 6 2/3 9 1/8 7 1/6 6 2/6 01 61-02
 4/7 81 0 0 0/3 1 0/5 2 1/0 4 2/9 11 12-52








 P>0/10 2/1 8 0 0 0 0 0/3 1 0 0 1/8 7 ییابتذا
 9/9 83 0/3 1 2/9 11 0/5 2 0/8 3 5/5 12 پلنید
 81/2 07 1/8 7 0/5 2 7/5 92 7/5 92 0/8 3 وبسداى
 33/2 821 3/6 41 1/6 6 7/3 82 31/2 15 7/5 92 وبسضٌبس
 1/8 7 0 0 0/3 1 1/0 4 0 0 0/5 2 اسضذ سضٌبسوب




 P>0/10 61/1 26 2/3 9 0/8 3 1/6 6 7/3 82 4/2 61 بيَْضی
 43/3 231 1/3 21 1/6 6 41/3 55 11/2 34 4/2 61 جشاحی
 7/3 82 0/3 1 1/0 4 0/5 2 1/6 6 3/9 51 ووه بْيبس
 2/1 8 0 0 0 0 0/3 1 0/8 3 1/0 4 پشستبس
 6/2 42 0/8 3 1/8 7 0 0 0/8 3 2/9 11 خذهبت
 43/0 131 7/8 03 7/3 82 6/2 42 4/4 71 7/8 03 پضضه
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 یضٌبخت تيبب هطخصبت جوع شيسبل اخ هیضذى دس  هياست ذلياستببط دفعبت ً :1جديل شمارٌ 
  فعبت د
  هياست ذليً
 هطخصبت 
 یضٌبخت تيجوع
سطح * ول بار 5 بيص اص 5-3 3-1 یىببس ّشگض
 هعٌی داسی









 P>0/10 63/6 141 1/3 5 4/2 61 8/6 33 31/8 35 8/3 23 02-03
 53/1 531 4/7 81 4/2 61 7/5 92 01/1 93 8/6 33 13-04
 8/8 43 3/4 31 1/0 4 3/4 31 0/3 1 0/8 3 14-05
 51/1 85 3/9 51 2/9 11 2/3 9 1/8 7 4/2 61 15-06
 2/6 01 0/5 2 0/3 1 0/5 2 0 0 1/3 5 16-07








 P>0/10 51/3 95 1/3 5 0/3 1 2/3 9 6/5 52 4/4 71 03-04
 83/4 841 4/7 81 4/7 81 7/8 03 21/7 94 8/6 33 14-05
 12/3 28 1/3 5 4/4 71 8/3 23 3/9 51 3/4 31 15-06
 11/9 64 3/1 21 2/1 8 1/0 4 2/1 8 3/6 41 16-07
 5/2 02 1/6 6 0/3 1 2/1 8 0 0 1/3 5 17-08







 P>0/10 71/9 96 6/0 32 3/9 51 2/9 11 3/1 21 2/1 8 ساصی
 34/6 861 5/5 12 3/9 51 51/3 95 51/3 95 3/1 21 اهبم
 13/9 321 1/0 4 3/4 31 4/4 71 5/2 02 71/9 96 گلستبى








 P;0/121 67/6 592 11/7 54 9/9 83 61/9 56 71/7 86 02/0 77 بلی








 P;0/652 41/0 45 2/6 01 2/3 9 1/6 6 3/9 51 3/6 41 بلی








 P;0/800 6/2 42 0 0 2/3 9 1/6 6 1/3 5 1/0 4 بلی







 P;0/760 7/3 82 1/0 4 2/1 8 1/6 6 0/5 2 2/1 8 بلی








 P;0/100 33/5 921 7/0 72 5/7 22 4/9 91 6/2 42 9/6 73 بلی




 P;0/610 19/4 253 41/3 55 21/5 84 02/5 97 22/9 88 02/8 08 بلی









 P>0/10 02/3 87 1/8 7 3/9 51 2/1 8 3/6 41 8/3 23 بلی








 P;751 22/9 88 4/4 71 2/9 11 4/9 91 4/4 71 6/2 42 ون
 53/8 831 4/4 71 3/6 41 7/0 72 01/1 93 01/1 93 هتَسط
 14/3 951 5/5 12 6/0 32 01/9 24 11/4 44 7/5 92 صیبد
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 فشاٍاًی ًيذل استيه ضذى ٍ عَاهل هشتبط بب آى :9جديل شمارٌ 
  یفشاٍاً
 عَاهل هشتبط
 سطح * ول بار 5بيص اص  ببس 3-5 ببس 1-3 ببس 1 ّشگض
 معىی داری







 P;0/790 33/8 031 4/2 61 3/45 31 9/6 73 7/5 92 51/3 33 بلی







 P;0/517 53/1 531 4/9 91 7/0 12 7/8 03 8/6 33 8/3 23 بلی







 P;0/510 26/9 242 6/8 62 6/8 62 51/8 16 71/9 96 51/6 06 بلی











 P;0/891 21/5 84 1/3 5 1/6 6 4/7 81 2/3 9 2/6 01 بلی





 P;0/541 04/3 551 6/8 62 4/9 91 11/2 34 8/3 23 9/1 53 بلی




 P;0/573 3/4 31 0 0 0 0 1/0 4 1/0 4 1/3 5 بلی










 P;0/232 93/0 051 4/7 81 6/2 42 8/6 33 11/4 44 8/1 13 بلی








 P;0/510 61/9 56 1/0 4 2/3 9 81/4 71 4/7 81 3/9 51 بلی














 P;0/520 13/4 121 6/2 42 3/4 31 9/4 63 6/0 32 6/5 52 بلی







 P;0/200 61/6 46 1/6 6 2/6 01 5/2 02 1/3 5 6/0 32 بلی






 P;0/514 9/9 83 0/5 2 1/8 7 2/1 8 2/3 9 3/1 21 بلی
 09/1 743 31/8 35 01/6 14 02/8 08 32/6 19 02/8 08 خيش
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 تیثٝ تطت هیاؾت سَیػبُٔ ٘ ی ٚؾیّٝ ٗیكتطیث
  ؾطً٘ سَی)، ٘زضنس 15/4( ٝیقبُٔ ؾٛظٖ ثر
  ) اؾتزضنس 03/6(ی ؿتٛضیث غی)، تزضنس 73/4(
 ٘فط 29ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ  ٗیا جی٘تب ).4(جسَٚ قٕبضٜ 
 ؛قسٖ ضا ٘ساقتٙس هیاؾت سَی) ٞطٌع ؾبثمٝ ٘زضنس 32/9(
 هیاؾت سَیثبض ٘ 5اظ  فیتب ث 1) زضنس 67/01( ٘فط 392أب 
 هیاؾت سَیالساْ ثؼس اظ ٘ ٗیاِٚ ،ٞب ٕ٘ ٛ٘ٝ اظ٘ظط قسٜ ثٛز٘س.
)، زضنس 05/6ثب آة ٚ نبثٖٛ ( ٚقٛی قؿتقسٖ 
 ٔؿئَٛ )، اعلاع ثٝ زضنس 93/2( ثتبزیٗثب  ٚقٛی قؿت
) ثٛز. اضتجبط زضنس 1/6ٚاوؿٗ ( كی) ٚ تعضزضنس 8/6(
ٔكىلات  ،یضٚح یٕبضیث ،ؾٗ ت،یجٙؿ ٗیث زاضی ٔؼٙی
ؾبػت وبض زض  اززض ٔبٜ، تؼس فتی، تؼساز قوبض ؾبثمٝ ،ییٙبیث
قسٖ  هیاؾت سَی٘ زفؼبت ثبقغُ  ،یّیٞفتٝ، ٔسضن تحه
 ).P>0/50 ،2ٚ1َٚ قٕبضٜ ا(جس ٚجٛز زاضز
 
 ذل استيه ضذى ٍ ٍسبیل هشتبط بب آىفشاٍاًی ًي :4جديل شمارٌ
  ذليً یفشاٍاً
  هياست
 ٍسبیل هشتبط
 سطح * ول 5بيص اص  3-5 1-3 ببس 1 ّشگض
 دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد دسصذ تعذاد هعٌی داسی
 P;0/800 03/6 811 2/6 01 2/1 8 8/1 13 8/8 43 8/6 33 بلی تيغ بيستَسی
 96/4 762 11/7 54 01/4 04 41/8 75 71/1 66 51/3 95 خيش
 P;0/140 73/1 341 4/2 61 5/2 02 7/8 03 8/1 13 11/9 64 بلی ًيذل سشًگ
 26/9 242 01/1 93 7/3 82 51/1 85 71/9 96 11/9 64 خيش
 P;0/553 11/4 44 1/8 7 0/8 3 2/1 8 2/6 01 4/2 61 بلی پَوِ داسٍّب
 88/6 143 21/5 84 11/7 54 02/8 08 32/4 09 91/7 67 خيش
 P;0/100 2/1 8 0 0 1/32 5 0/3 1 0 0 0/5 2 بلی ليچی
 79/9 773 41/3 55 11/2 34 22/6 78 62/0 001 32/4 09 خيش
 P>0/10 15/4 891 11/7 54 8/3 23 21/2 74 11/7 54 7/5 92 بلی سَصى بخيِ
 84/6 781 2/6 01 4/2 61 01/6 14 41/3 55 61/4 36 خيش
 P;591 6/5 52 0 0 1/6 6 1/6 6 2/1 8 1/3 5 بلی پيي
 39/5 063 41/3 55 01/9 24 12/3 28 32/9 29 22/6 78 خيش
 P;0/510 71/1 66 1/8 7 1/3 5 2/3 9 7/3 82 4/4 71 بلی ًيذل اسپبیٌبل
 28/9 913 21/5 84 11/2 34 02/5 97 81/7 27 91/5 57 خيش
 در وظز گزفته شده است. یدار یعىوان سطح معىه ب )P>0/50:(*
 
 :بحث
اظ زضنس  62ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ  ٗیا جی٘تب
ذٛز  یقغّ ٚظیفٝ  ا٘جبْوبضوٙبٖ اتبق ػُٕ، ٍٞٙبْ 
 تیزچبض آؾ ثبض یهؾبَ ٌصقتٝ حسالُ  هیزض 
زض  یٚ قٟجبظ یسضیزض ٔغبِؼٝ ح عاٖیٔ ٗی. اا٘س قسٜ
ض ٚ ز )61( زضنس 47/3 ثطٚجٗ ٚ ِطزٌبٖ ٕبضؾتبٖیث
ٔطاوـع  وبضوٙبٖٚ ٕٞىبضاٖ زض  یٔغبِؼٝ ضذكب٘
 زضنس 46/9زضٔـب٘ی زا٘ـكٍبٜ ػّـْٛ پعقىی ظاٞساٖ 
 سَی٘ یثبلا ٛعیق ی). ػّت احتٕبِ71( ٌعاضـ قس
زٚ ٔغبِؼٝ، ٕٔىٗ اؾت ٔطثٛط  ٗیقسٖ زض ا هیاؾت
قغّی ٚ یب  ٞبی ضزٜثٝ تفبٚت ٘ٛع ٔغبِؼٝ ٚ تطویت 
بَ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔست ا٘جبْ عطح ٚ ؾٛاثك اقتغ
زض  عی٘ ٕٞىبضاٖٚ  snihtraMوبضوٙبٖ زضٔب٘ی ثبقس. 
 یزضٔب٘ یوبضوٙبٖ ثٟساقت بٖیٔغبِؼٝ ذٛز وٝ زض ٔ
زضنس  46/5وطز٘س وٝ  بٖیث ،زض پطتمبَ ا٘جبْ زاز٘س
 ُیزچبض نسٔبت ثب ٚؾب ثبض یهاظ افطاز حسالُ 
 ).81( ا٘س ثٛزٜؾبَ ٌصقتٝ  5زض  تیع ٘ٛن
اظ  زضنس 41/3ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ  ٗیا جی٘تب
 ضؾبٖ آؾیت ُیثب ٚؾب تیثبض ؾبثمٝ آؾ 5اظ  فیث وبضوٙبٖ
 85/8٘كبٖ زاز وٝ  عی٘ beejuMٔغبِؼٝ  جٝی٘ت. ا٘س زاقتٝضا 
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 63تٟٙب  وٝ زضحبِی ،ا٘س ٕ٘ٛزٜضا ٌعاضـ  هیاؾت سَی٘
). زض ٔغبِؼٝ 91( قسٜ ثٛز٘س ٙٝی، ٚاوؿٞب آٖزضنس 
 35پطؾتبضاٖ ٚ زضنس  55ٔكرم قس وٝ  ع،ی٘ یلبؾٕ
ؾبِٝ ؾبثمٝ  5زٚضٜ  هی یزض ع یذسٔبت طٚٞبیی٘ زضنس
 .)02( ا٘س زاقتٝ SN
، ضؾبٖ آؾیت ّٝی٘ٛع ٚؾ یضاثغٝ ثب فطاٚا٘ زض
ػبُٔ  ٗیكتطیث ٝیٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ ؾٛظٖ ثر ٗیا جی٘تب
 یٕٞرٛا٘ neeakaB جینسٔٝ ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ٘تب جبزیا
 یٚ قٟجبظ یسضیٕٞىبضاٖ ٚ ح ٚ یأب ضذكب٘ ؛)41( زاضز
ٌعاضـ  تیآؾ جبزیػبُٔ ا ٗیكتطیث اض آِٛزٜ ؾطؾٛظٖ
تفبٚت، ٔطثٛط ثٝ  ٗیا یاحتٕبِ ت). ػّ71،61( ا٘س وطزٜ
 اؾت، قسٜ ا٘جبْپػٚٞف زض آٖ  اؾت وٝ یثرك
فمظ زض اتبق ػُٕ وٝ  ،یٔغبِؼٝ وٙٛ٘ وٝ زضحبِی
اؾت  كتطیث ٝیوٕتط ٚ اؾتفبزٜ اظ ؾٛظٖ ثر ٌیطی ذٖٛ
ٚ  یا٘جبْ پػٚٞف ضذكب٘ أب ٔحُ اؾت، قسٜ ا٘جبْ
 .ثٛزٜ اؾت ٕبضؾتبٖیث یزضٔب٘ ٞبی ثرف ی وّیٝ یسضیح
 وطات ثٝ مبتیٚ تعض ٌیطی ذٖٛػُٕ  ٔؼٕٛلاً ٞب ثرف زض
 تیآؾ عاٖیوٝ ٔ ضٚز ٔیا٘تظبض  زض٘تیجٝٚ  قٛز ٔیا٘جبْ 
 قٛز. سٜیز كتطیآِٛزٜ ث ؾطؾٛظٖاظ  ی٘بق
، ػٛأُ وبضوٙبٖ سٌبٜیاظ ز حبضطٔغبِؼٝ  زض
)، زضنس 16/5( قسٖ ػجّٝ وطزٖ هیاؾت سَیٔؤحط زض ٘
ثرف  ی) ٚ قّٛغزضنس 93/0( ٕٞىبض احتیبعی ثی
ٚ  یضذكب٘ ی ٔغبِؼٝأب زض ؛ ) اؾتزضنس 53/6(
ٚ ػجّٝ ٍٞٙبْ زضنس  93/2ٕٞىبضاٖ، ظیبزی حجٓ وبض 
ٚ  قسٜ ٌعاضـ ) ثیكتطیٗ ػّت آؾیتزضنس 52وبض (
ثٝ ترت  وبضوٙبٖلاظْ اؾت ٘ؿجت  ثیبٖ ٕ٘ٛزٜ
 بزیتب ٔكغّٝ وبضی ظ ٌطززاؾتب٘ساضز  ٞب ثیٕبضؾتبٖ
آ٘بٖ ٘كٛز. اظ  ؾلأت ثٝوبضوٙبٖ ثبػج وٓ تٛجٟی 
وبضوٙبٖ زض ٔسیطیت ظٔبٖ ٚ  تٛإ٘ٙسؾبظیؾٛی زیٍط 
ایٗ ٔكىُ ضا تب  تٛا٘س ٔیاجتٙبة اظ ا٘جبقتٝ قسٖ وبضٞب 
 ).71( حس ظیبزی ثطعطف ٕ٘بیس
 زاضی ٔؼٙی یتفبٚت ت،یجٙؿ ٘ظط اظٔغبِؼٝ،  ٗیزض ا
 جیقس وٝ ثب ٘تب سٜیز ٘یسَ اؾتیهٔٛاجٟٝ ثب  عاٖیٔزض 
 2ٔٛاجٟٝ زض ظ٘بٖ ضا  عاٖیزاضز وٝ ٔ ٕٞرٛا٘ی hahS
آٖ ضا  ُیثطاثط ثكتط اظ ٔطزاٖ ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ ٚ زِ
زض  .)12( اؾت ثطزٜ ٘بْظ٘بٖ  كتطیث تیٚ ٔؿئِٛ تیٔكغِٛ
آؾیت زض پطؾتبضاٖ ظٖ ٚ اغّت  زثیكتطیٗ ٔٛاض عیِٟؿتبٖ ٘
 یسضیح ثبٔغبِؼٝأب  ؛)22( ػُٕ ثٛزٜ اؾتٔٛاضز زض اتبق 
ایٗ  قغّی زض ؾبثمٝ ٘ظط اظ). 61( زاضز طتیٚ ٕٞىبضاٖ ٔغب
 وٕتط ٔغبِؼٝ قیٛع ٔٛاجٟٝ قغّی زض افطازی وٝ ؾبثمٝ وبض
ٝ ثمزض ؾب ،زیٍط ػجبضت ثٝ .ثیكتط ثٛز ،ا٘س زاقتٝاظ پٙج ؾبَ 
 ی ٔغبِؼٝثٛزٜ اؾت وٝ ٔكبثٝ  ٕتطقغّی ثیكتط ٔٛاجٟٝ و
زض  یٚ ٔغبِؼبت) 32( ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ زض تٟطاٖ٘ ٔحٕس
ٕٞىبضاٖ  ٚ tnemeD. )52،42( تطویٝ ٚ اٍّ٘ؿتبٖ ثٛز
ؾیت ٚ نسٔٝ آػُّ قبیغ،  پبییٗ ثٛزٖ ؾٗ ضا یىی اظ
). زض ػطثؿتبٖ ٘یٕی اظ ٔٛاضز ٔٛاجٟٝ 62( ا٘س وطزٜٔؼطفی 
 ).72( ثٛز زازٜ ضخوبض ٝ زض ؾٝ ؾبَ اَٚ قطٚع ث
زضنس  19/4 Bٞپبتیت  ػّیٝ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٘ظط اظ
ٔغبِؼٝ حیسضی  زض ٔیعاٖ ثٛز٘س. ایٗ قسٜ ٚاوؿیٙٝ افطاز
  ٌعاضـزضنس  98/1 hahSٚ زض ٔغبِؼٝ زضنس  89٘یع 
 .)12( اؾت قسٜ
 فیافعا ،یثتٛاٖ اضتمبی ؾغح ثٟساقت سیقب
 وبضٌیطی ثٝ تیإٞ فیٚ افعا ٞب تٛإ٘ٙسیأىب٘بت ٚ 
ضا  ٙٝیظٔ ٗیٚ آٔٛظـ زض ا B تیٔجبضظٜ ثب ٞپبت ٞبی ضٚـ
تفبٚت زا٘ؿت. زض ضاؾتبی اضتمبء حفبظت  ٗیّت اػ
قغّی، ٔطوع ٔجبضظٜ ثب  ٞبی ػفٛ٘توبضوٙبٖ زض ثطاثط 
اؾتطاتػی  5831 َٚظاضت ثٟساقت زض ؾب ٞبی ثیٕبضی
ثیٕبضؾتب٘ی ضا ثب ٔحٛضیت  ٞبی ػفٛ٘ت٘ظبْ ٔطالجت اظ 
ایٕٙی تعضیمبت ٚ ثب تىیٝ ثٝ چٟبض ٔحٛض انّی شیُ اػلاْ 
 ٔٙظٛض ثٝوبضوٙبٖ  پطذغط وبٞف ضفتبض )1ٕ٘ٛز: 
  ،ٚؾبیُ تیع ٚ ثط٘سٜ پیكٍیطی اظ جطاحبت ٘بقی اظ
) افعایف ؾغح ایٕٙی وبضوٙبٖ زض حیٗ وبض ثب ٚؾبیُ 2
  ،آِٛزٜ ٞبی ظثبِٝٚ زفغ ثٟساقتی  آٚضی جٕغ) 3 ،تیع
٘ؿجت ثٝ  پعقىبٖ) تغییط ضفتبض ٚ ٍ٘طـ افطاز جبٔؼٝ ٚ 4
 ).82( تمبضب ٚ تجٛیع زاضٚٞبی تعضیمی
ثٝ ػسْ  تٛاٖ ٔیٔغبِؼٝ  ٗیا ٞبی سٚزیتٔح اظ
 .افطاز ٔٛضز ٔغبِؼٝ اقبضٜ وطز ییزلت زض پبؾرٍٛ
یبزآٚضی تٕبْ ٔٛاضز ٘یسَ اؾتیه قسٖ زض  وٝ ٘حٛی ثٝ
ؾبَ ٌصقتٝ ٕٔىٗ اؾت ثطای تٕبٔی افطاز ٔمسٚض  1عی 
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زضٚآطث یؼلاٚ ٖاعیٔ ظا طتٕو یؾضطث قسٙقبث ٜس ؛ اصِ
پیزبٟٙك یٔ زٛق سٙقبث فظٛٔ ٖبٔضز ضزبو ٝو بٟت٘ا ضزی 
ق طٞیتف زٛذ قب٘ تبٔسنی  ضز اض ضبو ظاٝچثبتو یبٞ 
 لٛهرٔیحاطع ٜسق ٕو ظؾٛتیٝت ث طغذیٖبتؾضبٕ  تجح
بٕ٘یسٙ ؾضطث بث بتی ا ُٔاٛػ ٚ ُّػیزبج ٕو ظؾٛت ٖآیٝت 
طغذ بٞضبىٞاض سٙ٘اٛتثی ٔتظفبحی ثیطتكی ٚستیٗ سٙیبٕ٘. 
 
وتیٍج گیری: 
بت٘ ٝث ٝجٛت بثیج  ٗیاٝؼِبغٔ نٛتیٝ یٔ ززطٌ  ظا
 كیطعٚستیٗ ٝٔب٘طث یبٞ قظٛٔآی اعفا ٚیف  تب٘بىٔا
تظفبحٔی جل ظایُ ػ ،فىتؾزیهٙ  ٚ ٗیٙچٕٞ تجلاطٔ
ثیطتك ٜٚطٌ یبٞ  ت٘ٛفػ َطتٙوظیحٔ یبٞ ٘بٔضزی  ٚ
ٖبتؾضبٕیث بٞ .زاز فٞبو اض ٟٝجاٛٔ طغذ 
 
دربراک یٍتفا اَی  شَيژپلاب ردیه: 
بث بت٘ ظا ٜزبفتؾایج سٔ ،طضبح فٞٚػپیٖاط  ٚ
 تٔلاؾ ٖلاٛئؿٔیٔ سٙ٘اٛت  فٞبو تجٛٔ ٝو اض یزضاٛٔ
٘یَس تؾایه  ٚ ٖاضبتؾطپ ٖسقٝجیت٘ضز اعفایف ایٕٙی 
 ٖاضبتؾطپ ضبویٔ ززطٌ، ٝث ٖاٛٙػ یه ّٕػ ضبىٞاضیتبی  ضز
سٙقبث ٝتقاز طظ٘ ٝئاضا ٖبىٔا بت تجلاطٔ بٞی ویفی ٟث ٚیٝٙ 
ٞاطف ٓقٛ.ز 
 
رکشت وادردق يی: 
ایٗ محت حطع ُنبح فٞٚػپیتبمی  ٖاٛٙػ تحت
ؾضطثی ٘اٚاطفی  ُّػ ٚتیؾآ یبٞ قب٘ی بؾٚ ظایُ 
نٛ٘ عیت  ضز ٜس٘طث ٖٚبٙوضبو  ُٕػ قبتاٖبتؾضبٕیث یبٞ 
قظٛٔآی ٘بٔضزی  َبؾ ضز ظاٛٞا طٟق1392 ضبٕق ٝث ٜ
58s90 یٔ سقبثا ٝث .یٗ ؾٚیّٝ سمت تتاطٔیط  زٛذ طىكت ٚ
ظا اض كٞٚػپ ت٘ٚبؼٔی ضٚبٙف ٚی زٜبٍك٘ا سٙجی  ضٛپبق
 ظاٛٞاٝث ٖاٛٙػ ٔبحی ِبٔی ایٗ  ٖبٙوضبو ٚ فٞٚػپ
عػیعی ضبىٕٞ بث ٝوی یث ٖبكغیضز  ْبج٘ا ضز اض بٔ
ا ٖس٘بؾضیٗ  فٞٚػپیضبی س٘زٕٛ٘،  ظاطثایٔ ٓیضاز؛ 
ٙچٕٞیٗ ِٛئؿٔ ظایٗ  ْطتحٖٔبتؾضبٕیث یبٞ  ،ٖبتؿٌّ
ظاضی، ٕذ ْبٔایٙی ٘بمِبع ٚی اٛٞا سحاٚ ٖبٙوضبو ،ظ
ػا ٚ ـظٛٔآبضی  ْطتحٔتئیٞ یّٕػ ضبتؾطپ ٜسىك٘ازی 
بٔبٔ ٚیی سٙج ٜبٍك٘ازی  ُحاطٔ ضز ٝو ظاٛٞا ضٛپبق
اطجای  ظا حطعییبٕٙٞاض یبٞ فٔیٖبقس ٜطٟث سٙٔ سقیٓ، 
 طىكتیٔ ٓییبٕ٘. 
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Background and aims: Needlestick and continimation possibility of HIV and hepatitis C and B 
produced by it include the problems that employees were faced in the operating room. The aim of this 
study was to determine the frequency and factors of injuries by sharp instruments and Needle sticks 
in operation room’s workers in Ahvaz National Hospitals in 2013. 
Methods: In this descriptive analytic study, 400 personnel of Imam Khomeini, Razi, Golestan and 
Taleghani hospital operating room participated. A self-administered questionnaire about the needle 
stick was used for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square and t-test. 
Results: 385 patients were studied, and 92 subjects (23.9%) did not have a history of needle stick, 
but 293 subjects (76.1%) were 1 to more than 5 times a needle stick. Based on employees view, 
agents involved in needle stick are: to rush (61.5%), colleagues careless (39%) and crowded wards 
(35.6%), respectively. The devices that create a most needle stick are suture needles (51.4%), 
needle syringe (37.4%) and scalpel (30.6%), respectively. Chi-square test showed a significant 
relationship between sex, vision problems, number of shifts per month, the number of hours 
worked per week, educational level and occupation, mental illness, and work history to show the 
number of needle stick (P<0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that more than half of the operating room’s workers are 
faced with a needle stick. Considering the complications, the risk of blood-borne diseases and the 
high rate of injuries in the operating room, it looks development and training classes to prevent these 
problems is necessary. 
 
Keywords: Sharp instruments, Operating room’s worker, Infection, Injury from needle. 
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